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ITAATI• Dl lilTVUilliCHT 
'Nederland kan 
leren van het 
Britse systeem' 
Het nieuv.-e kabinet v.;J in het eerste 
jaar aUe wet eving rondom de mil-
jardenbezu inigin n aan de Tweede 
Kamer \'oorleggen, zo berichtte SC 
\ 'Orige week.. Zowel ation.1le om-
bud man Brenninkmeijer als uni-
versitair docent Van der Wou de\' an 
de Uni\-ersiteit laastriebt plaatste 
b nttekenin n bij dit ambitieuze 
\·oomemen van VVD en P\.UA. De 
Leidse wetensctuppers \loernuns, 
Ten apel en Passchier zijn het hier 
niet mee eens. Zij tunen middels 
een rechtsvergelijkend onderzoek 
aan dat efficiëntie en kwaliteit van 
het v.~·ingstra;ect elkaar niet 
hoe\~ uit te sluiten. 
' In een aan tal Europese landen weet 
men in relatief korte tijd goede wet-
ten te maken,' zo betoogt het drie-
taL Is voorbeeld wijzen ze onder 
meer op het \len!nigd Koninkrijk 
waarprioriterings- en planningssys-
temen de drij\t!nde mcht 11t>nnen 
achter het \·ersneUen van het proc 
' 'ederland zou veel ku nnen leren 
van Brits timr monogcmm.' 
Lees het artikel van de drie Leidse 
wetenschappen op pagina 7. 
Efficiënt wetgeven is meer dan snel wetten maken 
Efficiëntie en kwaliteit hoeven 
elkaar binnen het wetge-
vingsproces niet uit te sluiten, 
betogen de Leidse wetenschap-
pers Voermans, Ten apel en 
Passchier naar aanleiding van 
een artikel van vorige week 
over het ambitieuze wetge-
vingstempo van het kabinet-
Rutte/ Asscher. 
STAATS· Dl alSTUUaiUCHT 
Op 8 na;ember beridltte SC 
'Kabinet legt zichzelf ambitieus 
wetg."ingiD!mpo op' . Volgens het 
regeerakkoord zal het nieuy,-e kabi· 
net alle benodigde wetgeving ' '"" 
de m ilja.rdenbesparin gen in het 
eerste jaar \o'3n de kabinetsperiode 
•·oorleggen aan de St•ten-cenenal 
In het betmfende artikel worden 
ty,·ee reacties y,-eergegeo.-en. atio· 
nale ombudsman A lex Brennink-
meijer toonde zich in een brief aan 
de informateu"' al bezorgd m-..r de 
waanchijnlijke dildendrang van het 
nieuwe kabinet. Brennink-
meijer vreesde \"OOI' ·c:wer elkaar 
heen buitelende' beleidsmaatre-
gelen en wetgevin g. Dit zou ten 
koste gaan van de re<:htszekerbeid 
van bwgers en de uito.·oerbaarheid. 
Daarnaast wordt in het artikel gu~ 
ageerd door Wytze van der Woude, 
uni\-ersitaJr docent publiekrecht 
aan de Uni\.-en-iteit vm Mu5t:ridlt. 
Volgens Van der Woude kunnen 
vakdepartementen een boog wetge-
vin~tempo prima aan. De docent 
.. ·erwacht echter .. ·ert:raging in de 
polder. Overleg met belangheb-
benden en tod~le partoen kost veel 
tijd. Ook afstemming met uit:•;oe-
ringsorga.nisaties: zou het wetge-
vin~tempo kunnen \-er1agen. 
On dorzoek 
In geen •·an beide stellin gnarnes 
kunnen wij om geheel vinden. 
In Leiden deden wij recentelijk 
rechtwergelijkend ondeaoek 
naar de efficii!ntie van het wet-
gevingspnx:es. Hieruit blijkt dot 
efficiëntie en kwaliteit elkaar niet 
noodzalc.elijkerwijs uiU!uiten. In 
een aantal Europese landen weet 
men in rel•tief korte tijd goede 
wetten te maken. In het Verenigd 
Koninkrijk , .armen pri.oriterings· 
en planningsS)·stem en de drij>-..nde 
kracht achter het vers-nellen van 
het wetg."ingsproces. ederland 
zou \l!el kunnen leren van Brits 
time mana~mcnr_ 
Een stap n rder gaan landen met 
speciale, snellel'1', ""tgevingspro-
cedures. In Sloo.-..nië heeft men, 
na:tSt de ·gewone' procedure, ook 
een •urgente• en een ."-ersnelde' 
wetge>ingsprocedu re. Het Slm·eense 
wetgevingsproces kan h.ierdoor 
soms korter zijn dan drie m~anden. 
Ondanks dat dit in de Nederlandse 
context wellicht weer wat te snel ~ 
rou het systeem •·an •·enchillende 
procedures een bron van insp intie 
kunnen zijn. De huidige on..-rl:r-jits-
al~aanpalc. is niet altijd t>e.·onlerlijk 
voor de efficiëntie van het wetge-
vingsp roces. 
5ucusfact""'n 
De efficiëntie van het wetgl!\ings· 
proces behelst echter meer factoren 
dan bet tem po en de sn elbeid in de 
.. ·end:Jj]Jende f ~sen- Zo komt in ons 
ondeu.oek naar .. ·oren dat trans· 
p1rantie een \·an de belangrijkste 
slKcesfxtoren v ~n het Finse wetv 
vings.pnx:es is. ln Finland is men z.o· 
wel binnen de c:werheid, als naar de 
burg..- toe, zeer open. Am btenaren 
van verschillende departementen en 
bestuunorganen weten zodoende 
wat er speelt in andere delen van de 
a.·erheidsorganiSiltie. Doordat men 
niet kn.mpacbtig is ~·er contacten 
tussen ambtenarm en politici zijn 
beide groepen goed von elbars wen· 
sen op de hoogte. De open cultuur 
stelt burgers en belanghebbenden in 
staat zim·ol te re~geren op \ "'OF,ge"" 
nomen wetgeving. Finbnd laat zien 
c:b.t waardering en gebruik van dme 
bijdragen het proces niet hoe.-..n te 
•·ertragen. Sterteer nog, actoren in 
het Fin se wetgevingsproces zijn e:r-
van <Wertuigd dat effectieve consul· 
tatie een nood.z.Belijke \"OOrw.u.rde 
is voor de lwaliteit en legitimiteit 
van wetten. 
Horw>nUiiurinr; 
Tran-sparantie en consultatie 
worden reeds in een groot aantal 
Europeselanden gefociliteenl door 
zogen a;omde r-dmtocmc:y portds. 
Veel <Werbeden hebben een centrale 
website waarop wets-.·oontellen een-
voudig getr.Jceerd kunnen worden. 
Burgen worden in \o-enchillende 
rasen uitgenodigd hun mening te 
~-en. Geinteresseerdm kunnen 
daarnaast aangeven dat zij per ~ 
mail op de hoogte gehouden willen 
worden van ontwikkelingen. Bui· 
tenlandse rechtsstelsels laten zien 
dat e-dcmocmc:y rocls een bebngrijke 
bijdngt! kunnen leo.-eren aan hori-
z.ontalisering v~n \-erhoudingen in 
het openbaar bestuur. Het internet 
biedt talloze {in Nederland nog rela· 
tief onbenutte) mogelijkheden om 
efrertief met de burg..- in contact te 
treden en zo het wetgevings~ 
efficiënter en dus ook sneller te 
makeTL In d;..·erse Europese lo~nden 
worden reeds forse mppen in deze 
richting gezet. 
Samengevat is onze conclusie dat 
er, ondanks de op zichzelf gerecht-
vaardigde zorgen van de ation.ale 
ombudsman. •·olop kansen zijn het 
ederlandse wetgevingsproces te 
moderniseren en efficiënter te 
maken. Het is dan echter wel nood-
zakelijk dot men, in tegenstelling 
tot waannee Van der Woude genoe-
gen lijlet te nemen, het w..tgevings-
tempo niet met eendimensionale 
maatregelen probeert te \-erhoge_n. 
Ef6ciënter wetgeven is niet louter 
sneller wetten maken. De nieuwe 
tijd \1'1ilagt om transpar.m te pru<Es· 
sen en hori.mnule communicati~ 
ma ties tussen overbeid en burger. 
Het w~ingstempo kan aUeen 
omhoog als het kabinet-Rutte/ 
Asscher zich hier t enlege reken· 
schop van geeft. 
HoogJumr Wim \bumans. univfB~cir 
doa nr Hans-Morti m tm Napd m 
doant,PromoY<ndus R<ij'uAlss:hiuzij'n 
..rt>ondm aan '*' opleiding staats· m 
bestuursrrdn w n dt. Univmitrit Lridm. 
